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Introdução.  Nos últimos anos, o debate sobre o uso de tecnologias na Educação
cresceu, inclusive, para o uso dentro de salas de aula na Educação Básica (SIBILIA,
2012). Neste contexto, insere-se o Youtube. O tema deste projeto de pesquisa, que
é a utilização do Youtube como ferramenta de aprendizagem, se mostra relevante,
uma vez que o Youtube tem sido considerado como uma fonte de disseminação de
conhecimento e de aprendizagem por todos aqueles que estão conectados e que
fazem uso da plataforma (CORREA, PEREIRA 2016; OLIVEIRA 2016). Com esse
estudo, pretendemos verificar e analisar a utilização do Youtube como ferramenta de
aprendizagem pelos alunos do Ensino Médio Integrado do IFC – Campus Fraiburgo.
Para  atingir  este  objetivo  geral,  elencamos  os  seguintes  objetivos  específicos:
realizar um estado da arte das pesquisas que abordam o uso do Youtube como
ferramenta de aprendizagem; verificar a utilização do Youtube como ferramenta de
aprendizagem pelos alunos do Ensino Médio Integrado do IFC – Campus Fraiburgo;
e, analisar a utilização do Youtube como ferramenta de aprendizagem pelos alunos
do Ensino Médio Integrado do IFC – Campus Fraiburgo.
Materiais e Métodos.  Como procedimento inicial, foi realizado um estado da arte
sobre o uso do Youtube como ferramenta de aprendizagem, para tanto, recorremos
ao Catálogo de Teses e Dissertações da Capes. De caráter bibliográfico, o estado da
arte, pautado nas compreensões de Bardin (2007),  procurou mapear a produção
acadêmica dos últimos cinco anos a respeito do tema de pesquisa. Em um segundo
momento, foi realizada a aplicação de um questionário com os alunos que cursavam
o Ensino Médio Integrado do IFC – Campus Fraiburgo. O questionário foi composto
por questões abertas e fechadas (VIEIRA, 2009). De posse da tabulação dos dados
e dos gráficos produzidos, iniciamos a análise dos mesmos, tomando como base
para esta etapa o referencial teórico do estudo e os resultados do estado da arte.
Resultados  esperados.  Quando  da  realização  do  estado  da  arte,  o  exercício
analítico  identificou,  dentre  outros  aspectos,  as  seguintes  recorrências:  papel  de
protagonismo assumido pelos jovens que produzem vídeos e os postam no Youtube;
existência de um cuidado com a linguagem utilizada nas narrativas produzidas, o
que  torna  a  aprendizagem  mais  eficiente  e  eficaz;  alunos  e  professores  se
manifestaram a favor do uso do Youtube como ferramenta de aprendizagem; e os
participantes  das  pesquisas  afirmaram  que  o  uso  dos  recursos  midiáticos,  em
especial o Youtube, são pouco explorados no ambiente escolar.
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